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Украина одна из немногих стран мира, где на специализирован­
ных трубных предприятиях изготавливают прецизионные трубы ма­
лых диаметров из сплавов на основе титана.
Эти трубные предприятия являются перерабатывающими, так как 
не имеют собственных мощностей для изготовления труб по сквозным 
технологиям. Сейчас на этих предприятиях применяются традицион­
ные технологии по схеме «горячее прессование - мехобработка (об­
точка, расточка и т.д.) - холодная или теплая прокатка (на станах ХПТ, 
ХПТР) - волочение на подвижной оправке и без оправки - термообра­
ботка труб в вакууме - обработка»;
Применяемые на этих предприятиях технологии для изготовления 
труб с привлечением действующего оборудования является многоцик­
личными и высокозатратными, а отсутствие современных технологий 
и специализированного оборудования не позволяет изготавливать 
особотонкостенные трубы малых диаметров в пределах от 20 до 2 мм 
(при этом толщина стенки составляет 0,03 мм и менее).
Такое положение дел не позволяет отработать стабильную техно­
логию изготовления труб, которые отвечают в полной мере современ­
ным требованиям.
Учитывая мировые тенденции (сокращение цикличности при из­
готовлении труб, приближение размеров исходной заготовки к разме­
рам готовой продукции, организация современных мини-производств 
и т.п.) такой технологией может быть технология, которая предусмат­
ривает: «электронно-лучевая выплавка титанового сплава - разливка - 
ковка - мехобработка - прессование трубной заготовки унифициро­
ванных размеров - подготовка заготовки к холодной или теплой де­
формации - холодная или теплая прокатка на станах ХПТ и ХПТР - 
химическая обработка - термообработка передельных и готовых труб в 
вакууме - волочение труб на подвижной оправке с термопластической 
деформацией, а также без оправки - обработка труб».
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